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Resumo: A lesão por pressão tissular profunda está classificada como uma forma de lesão 
pela National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) e foi descrita em 2016, ela pode 
evoluir com a pele intacta ou rompida e sua descoloração pode variar de vermelho escuro, 
marrom ou púrpura ambas não embranquecem após ser aliviado o local de pressão. 
Objetivo: Descrever a importância dos cuidados de enfermagem no tratamento e 
prevenção das Lesões tissulares profundas. Método: Relato de experiência realizado pela 
equipe da comissão de tratamento e lesões de pele de um Hospital Universitário do estado 
de Santa Catarina, nos pacientes atendidos durante a internação, acometidos por Lesão 
Tissular Profunda. Resultados: Esse tipo de lesão pode evoluir rapidamente com piora, e é 
considerado entre os profissionais uma lesão tipo "iceberg". Logo, muitos profissionais da 
saúde ainda não conseguem identificar e tratar adequadamente esse tipo de lesão. A 
aplicação do Processo de Enfermagem contribui de maneira significativa. Dentre as 
condutas mais importante destacamos a mudança de decúbito, sendo que este evita, 
pressão no local lesionado, além da hidratação com creme de barreira.  Conclusão: apesar 
da lesão tissular profunda por vezes ser negligenciada e possuir uma evolução rápida, a 
identificação e o tratamento são simples e causam bom efeito e resultado, o envolvimento 
e a colaboração da equipe de enfermagem bem como a aplicação do Processo de 
Enfermagem, foram cruciais para o prognóstico. 
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